Revalscher Kalender auf das Jahr 1858 nach Christi Geburt by Anonymous
R e v a l  s c h e r  
K a l e n d e  
auf 
das Jahr nach Christi Geburt 
1838 
welches 3VS Tage hat. 
Neval, 
gedruckt und zu haben bei Lindfors' Erben. 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
I) Die Planeten. 
G Sonne, Sonntag. 
6 Mond, Montag. 
Mars, Dienstag. 
L Merknr, Mittwoch. 
2^ Jupiter,Donnerstag. 
? Venus, Freitag, 
'h Saturuu6,Sonnab> 
s" Uranus. 
K Erde. 
2) Die zwölf Zeichen 
des Thierkreises. 
^ V Widder. 
Wst ^ Stier. 
AX n Zwillinge. 
>W -S- Krebs. 
M 5!. Löwe, 
^ w Jungfrau. 
^ Waage. 
M? M Scorpion. 
^ L Schütze. 
^ Steinbock. 
Wassermann 
V X Asche. 
3) Die Mondsgestalt. 
G Neumond. 
H Erstes Viertel. 
O- Vollmond. 
( Letztes Viertel. 
V. Vormittags. 
N. Nachmittags. 
Der Druck dieses nur in den Ostsee-Provinzen zu ge­
brauchenden Kalenders wird gestattet. 
Riga, den 4. October 1357. 
vr. C. E. Napiersky, Censor. 
^5 
Zeitrechnung dieses Jahres. 
Von Erschaffung der Welt 6807 
„ Erbauung der Stadt Rom .... 2620 
„ der Geburt Christi . . 4868 
„ Erbauung der Stadt Kiew .... 1428 
„ Einführung des christlichen Glaubens in 
Rußland 870 
„ Erbauung der Stadt Moskau . . . 7ll 
„ Erbauung der Stadt Reval .... 639 
„ Erfindung der Vuchdruckerkunst . . . 4j8 
„ Einführung der Reform, in Ehstland . 334 
„ Erbauung St. Petersburgs .... 166 
„ Eroberung von Liv- und Ehstland . . 148 
„ der Eröffnung der Kaiserl. Universität 
z u  D o r p a t  . . . . . . . .  6 6  
„ der Geburt Seiner Kaiserlichen Majestät 
Alexander des Zweiten, Selbst­
herrschers aller Reußen .... 4l) 
„ Allerhöchstdero Thronbesteigung ... 3 
f .  
ä Alter. — Januar. — Neuer. 
M 
D. 
Fr. 
S. 
1) Christi Beschneidung 
Bauerregeln. 
LS O7,1I N. 
^ Ein 
Luc. 2, 21. 
1 Neujahr 
2 Abel, Seth 
3 Enoch 
4 Methusala schöner 
13 Hilarius 
14 Robert 
15 Diedrich 
16 Giesbreche 
2) Joseph's Flucht nach Aegypten. 
S- 6 S.n.Neuj.j^h» Januar M. 6Heil.3Rön 
D. 7 Julianus bringt 
M. 8 Erhard uns 
D. 9 Beatus 
Fr. 10 pauliEins. M 6,37 V. 
S. 11 Ephraim ein 
Matth. 2, 13. 
17 2. S.n.Ep. 
18 Francisca 
19 Sara 
20 Fab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalene 
23 Charlotte 
3) Christus lehrt im Tempel. Luc. 2, 41. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
12 1. Sn.Ep. 
13 Hilarius 
14 Robert 
16 Diedrich 
16 Giesbrecht 
17 Anton 
18 Frauciska 
gutes 
Jahr. 
N0,50N. 
Januar 
24 3.S-n.Vp. 
26pauliBek. 
26 Policarpus 
27 Krisostom. 
28 Carl 
29 Samuel 
30 Adelgund 
Alter. — Eismonat. — Neuer. 5 
4) Arbeiter im Weinberge. Matth. L0, I. 
S. 
M-
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
19 Septuages. 
20 Lab. Seb. 
21 Agneta 
22 Magdalena 
23 Charlotte 
24 Thimotheus 
25 pauliBek. 
warm, 
^ daß 
^ Gott 
ZD 
M ( 10 5V. 
31 Septuag. 
1 Februar 
2 Mar Rein. 
3 Hanna 
4 Veronica 
5 Agathe 
6 Dorothea 
7) Von vielerlei Acker. Luc. 8, 4. 
S. 26 Sepages. 7 Sexages. 
M- 27 Chrysostom. 8 Salomon 
D. 28 Carl KM erbarm. 9 Apollonia 
M. 29 Samuel LA 10 Schollst. 
D. 30 Adelgund 11 Elwine 
Fr. 31 Virgilius 12 Eulalie 
1. Feier des Geburtsfestes Sr. Kaisers. Hoheit des Großfürsten 
Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850, und des Geburtsfestes Jhro 
Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Helena Pawlowna, geb. 1806. 
7. 
der 
, Geburtsfest I. M. der Großf. Anna Pawlowna,Königin.-Mutter 
Niederlande, Wittwe des Königs Wilhelm II., geb. 17i»S. 
6 Alter. — Februar — Neuer. 
S. I 1 Brigitta G 11,51 V.II3 Benigna 
6) Jesus verkündigt 
2 Estomihi. 
Mar Rein. 
3 Hanna 
4 Lastnacht ^ 
5 Zisch erm ^ 
6 Dorothea ^ 
7 Richard 
8 Salomen ^ 
seine Leiden. 
Bauerregeln. 
Lichtmeß 
Sonnen­
schein 
bringt 
viel Schnee 
herein. 
H 2, 37 N, 
Luc. 18, 31. 
11 Estomihi. 
16 Faustiua 
16 Fastnacht 
17 Ascherm. 
18 Concordia 
19 Sim. Apft. 
20 Eucharius 
7) Versuchung Christi. Matth. 4, 1. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S, 
9 Invocav. 
10 Scholastika 
11 Elwine 
12 Buß-u Bett 
13 Benigna 
14 Valentin 
16 Faustina 
U Wenn 
M die Katze 
>M im 
>M (Quatemb. 
M Februar 
M in 
^ G11,^4V. 
21 Invocav. 
22 petriSthlf. 
23 Wilhklmine 
21 Matthias 
25 Victor 
26 Nestor 
27 Leander 
8) Vom Cananäischeii Weibe. Matth. 15, 21. 
der Sonne S. 
M. 
16 Reminisc 
17 Constantia liegt, 
28 Reminise. 
Alter. — Hornung. — Neuer. 7 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
18 Concordia 
i9Sim- Ap. 
20 Eucharius 
21 Esaias 
22 petriSthf 
im Marz 
sie 
^ wieder 
»M? , . 
hmter 
2 Medea 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Angelus 
6 Gottfried 
S) Christus treibt die Teufel aus. Luc. II, 14. 
S. 
M. 
D. 
M 
D-
Fr. 
23 Oculi. 
24 Matthias 
25 Victor 
26 Nestor 
27 Leander 
28 Justus 
^ (7,50V-
LL den Ofen 
kriecht. 
7 Oculi 
8 Cyprianus 
9 Prudeutia 
10 Michäus 
11 Constantin 
12 Gregorius 
z. Feier des Geburtsfestcs Sr. Kaiser! Hoheit, des Großfürsten 
Nikolai Constantinowitsch, geb. 18S0, — Namensfest Jhro Maj,, 
der Großf. Anna Pawlowna, Königin-Mutter der L«iederlande, 
Wwe. des KönigSWilhelm II,, u. Ritterfest des Ordens derbeil. Annz. 
4. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit, der Großfürstin Maria Paw« 
lowna, geb. 1786. 
19. Fest der Thronbesteigung Sr. Maj. des Kaisers Alerand er 
N i k o  l a j e w i t s c h .  
26. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Alexander 
Alexandrowitsch, geb. 184S. 
8 Alter. Neuer. 
S- ! 1 AlbMUs V Bauerregeln. Ernst 
10) 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
Wunderbare Speisung der 5000 Mann. Joh. 6, 1. 
2 L.ätare 
3 Kunigunde 
4 Adrian 
5 Angelus 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
V Was 
W G 1,51V. 
^ der März 
^ nicht 
Wß ... 
M will, 
N Lrühl.Auf. 
14 ü.atare 
15 Mathilde 
16 Alexander 
17 Gerdruthe 
18 Gabriel 
19 Josephus 
20 Olga 
11) Die Juden wollen Christum steinigen. Joh. 8, 46. 
S. 9 Iudica M ) 9,21N. 21 Iudica 
M- 10 Michaus das holt 22 Raphael D. 11 Coustantin M 23 Theodor 
M. 12 Gregorius der 24 Casimir 
D. 13 Ernst 25 Mar.Verk. 
Fr. 14 Zacharias April. 26 Emannel 
S. 15 Mathilde 27 Gustav 
12) Christi Einzug in Jerusalem. 
S. 
M. 
16 palmsont. 
17 Gerdruthe Hl,46V. 
Matth. 21, I. 
28 palmsout. 
29 Philippine 
Alter. 
— Lenzmonat. — Neuer. 9 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
18 Gabriel 
19 Joseph us 
20 Gründon. 
21 Charfreit-
22 Raphael 
ZD 
ZD der 
Was 
April 
nicht mag, 
30 Adonius 
31 Detlaus 
R April. 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
1Z) Auferstehung Christi. Marc. 1, 6. 
S. 
M 
D^ 
M-
D. 
Fr. 
S. 
23 Ostern 
24 Österm-
<)-- Ofterd 
Mar.Verk. 
26 Emanuel 
27 Gustav 
28 Gideon 
29 Philippine 
das 
steckt 
«S (3,22 V. 
der Mai 
in'n 
Sack. 
4 Ostern. 
5 Maximus 
6 Cölestin 
7 Aron 
8 Liborins 
9 Bogislaus 
10 Ezechiel 
14) Offenbarung bei verschlossenen Thören. Joh. 20, 19. 
S. 
M-
30 O-uaftm-
31 Derlaus 
11 (Quasim. 
12 Julius 
10 Alter. — April. - Neuer. 
1 Theodore 
2 Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius 
6 Maximus 
^»0,54N. 
Bauerregeln. 
So 
lange 
13 Justinus 
14 Tiburtius 
15 Olympius 
16 Carisius 
17 Rudolph 
15) Vom guten 
S. 6 Miseric. 
M. 7 Aron 
D. 8 Liborins M 
M- 9 Bogislaus 
D. 10 Ezechiel 
Fr. 11 Leo 
S. 12 Julius 
dirten. Joh. 10, 12. 
k!- 18 Miseric. 
d>- Frosch, ig zjmo,, 
^)4,5V. 20Iacobine 
vor 21 Alexandra 
S'< M°--i 
quarren 24 Albert 
16) Christi Hingang zum Vater. Joh. i6, 16. 
13 Iubilate 
14 Tiburtius 
15 Olympius 
16 Carisius 
17 Rudolph 
18 Valerian 
19 Timon 
und 
ZDH4,3ZN. 
schrei'n, 
lange 
25 Iubilate 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Raimund 
30 Erastus 
RMai 
Alter. — Apr i l .  — Neuer. 11 
17) Verheißung des Trösters-
20 Cantate 
21 Alexandra 
22 Cajus 
23 Georg 
24 Albert 
26 Markus 
26 Ezechias. 
müssen 
LX 
LA 
LT 
^ (8,19N. 
nachmals 
Joh. 16, 5. 
2 Cantate 
3 ^  Erfind-
4 Florian 
5 Gotthard. 
6 Susanna 
7 Ulrike 
8 Stanislaus 
18) Gewisse Erhörung des Gebets. Joh. 16, 2Z. 
S- 27 Rogate V 9 Rogate 
' St. Nicol. 
M-28 Vitalis sein 10 Gordian 
D-29 Raimund II Pancratins 
M-30 Erastus ^ O 9, 27 N. 12 Henriette 
10. Geburtssest Sr. Kaiser!. Hoheit des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch, geb. 1847. 
17. Geburtsfest Sr. Kaiser!. Majestat Alexander Nikolaje« 
Witsch, Selbstherrschers aller Reußen, geb. 1818. 
23 Namenssest I. M. der verw. Kaiserin Alexandra Feodorowna. 
— Namensfest Jhro Kaiserlichen Hoheit, der Großfürstin Alexandra 
Josephowna. 
29. Geburtsfest Sr, Kaiser!. Hoheit des Großf. Sergei Alexan­
drowitsch, geb. 18S7, 
12 Alter. — Mai Neuer. 
D. 
Fr 
S. 
IHim. Chr. 
2 Sigismund 
3 5 Erfind. 
Wst Bauerregeln. ^13 Himmels. 
^ Maienthau ^14 Christian 
M !15 Sophie. 
19) Leiden der Jünger Jesu. Joh. 16, 26, 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
4 Gxaudi 
6 Gotthard 
6 Snsanna 
7 Ulrika 
8 Stanislaus 
9 St-Nieols-
10 Gordian 
>M macht 
M 
M !Z) 11,S9V. 
^ grüne 
l 6 Exaudi 
17 Fanny 
18 Erich 
19 Philivp 
20 Ernestine 
21 Pontnsine 
22 Emilie 
20) Verheißung des heiligen Geistes. Joh- 14, 23. 
11 Pfingsten 
12 psingftm. 
13 Servatius 
14 Christian 
16 Sophie 
16 Peregrinus 
17 Fanny 
Au; 
ZD 
ZD O-uatemb. 
^H7, 44 V. 
23 Pfingsten 
24 Esther 
23 Urbanus 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Maximilian 
Alter. — Wonnemonat. — Neuer. 13 
21) Christi Gesprach mit Nicodemus. Joh. Z, 1. 
S- 18 Trinitatis LT 30 Trinitatis. 
M. 19 Philipp LT Maien­ 31 Petronella 
D. 20 Ernestine Z Zuni 
M. 21 Pontustne fröste, 2 Marcellus 
D. 22 Frohnl. 3 Darius 
Fr. 23 Destderius >«- < 10,0 V. 4 Bonifacius 
S. 24 Esther 5 Artemius 
22) Vom reichen Mann und Lazarus. Luc. 16, 19. 
S. 261 S.n.Tr. 6 1 S n Tr. 
M- 26 Eduard unnütze 7 Lucretia 
D. 27 Ludolph 8 Medardus 
M. 28 Wilhelm Gäste. 9 Bertram 
D. 29 Maximilian l0 Hans 
Fr. 30 Wigand ^ G4,25V. l l Barnabas 
S. 31 Petronella 12 Bastlides 
20, Namenssest Sr,Kaiserl, Hoheit des Großfürsten Alexei Alexan-
drowitsch. 
21. Geburtsfest Jhro Kaiserl, Hoheit der Großfürstin Alexandra 
Pctrowna — Namensfest Sr, Kaiserl, Hoheit des Großf Constantin 
Nikolajewitsch, und Namenssest Jhro Kaiierl. Hoheit der Großfürstin 
Helena Pawlowna. 
14 Alter, 
— Juni. — Neuer. 
LZ) Großes Abendmahl. Luc. 
12.S.n.Lr-
2 Marcellus 
3 Emma 
4 Darius 
6 Bonifacins 
6 Artemius 
7 Lucretia 
Bauerregeln. 
Wenn kühl 
) 9,53N . 
und 
»4, 16. 
13 2.S-n.Lr. 
14 Jenny 
13 Vitus 
16 Iustina 
17 Nikander 
18 Homerus 
19 Servatius 
24) Vom verlorenen Schaafe und Groschen. Luc. 16, 1. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
8 3.S. n-Tr 
9 Bertram 
10 Haus 
11 Barnabas 
12Basilides 
13 Tobias 
14 Jenny 
ZD Som- Ans. 
naß der 
Juni 
t10,5 2N 
26 3.S. n Tr. 
21 Rahel 
22 Caroline 
23 Basilius 
24 Joh. d. Ts. 
23 Christiane 
26 Jeremias 
25) Vom Splitterrichten. Luc. 6, 36. 
S. 
M. 
16 4.Sn.Lr 
16 Iustiua 
war, 
>27 4.S.n.Lr. 
! 7 Schläfer 
>28 Josua 
Alter. — Brachmonat. — Neuer. 15 
D-
M. 
D. 
Fr. 
S. 
17 Nikander 
18 Homerus 
19 Servatius 
20 Florentin 
21 Nahet 
verdirbt 
8,23N 
29pet. Paul 
30 Lucina 
1 Julius 
2 Mr-Heims. 
3 Cornelius 
L6) Petri reicher Fischzug. Luc. 5, I. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
22 5,S.n.Tv. 
23 Basilius 
24 Joh. d- Tf. 
26 Christiane 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josua 
das 
ganze 
Jahr 
II,3V. 
4 5.S n Tr. 
5 Anselm 
6 Hektor 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cirillus 
I 0 ? Brüder 
L7) Versöhnlichkt>it gegen die Feinde. Matth. 5, ZV. 
S. 
M' 
29 6.S.uTr. petr.paul 
30 Lncina 
11 6 G n.Tr. 
12 Heinrich 
26, Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Alexandra 
Zosephowna, geb. 18Z0. 
16 Alter. — Zttli — Neuer. 
D. 1 Theobald Bauerregeln. 13 Margareth. 
M. 2 M. Heims. 5? Hundstage 14 Bonavent 
D^ 3 Cornelius 5? 15 2lpst. THI. 
Fr. 4 Ulrich 
hell 16 August 
S. 6 Anselm ) 10,18 V. 17 Alexius 
23) Wunderbare Speisung der 4000 Mann. Matth. 8,1. 
S. 6 7.S.n.Lr. ZD 18 7. S.u. Tr. 
M. 7 Demetrius ZD und 19 Friederike 
D. 8 Kilian W? 20 Elias 
M. 9 Cyrillus klar, 21 Daniel 
D. 10 7 Brüder W- 22 Mr. Mgd. 
Fr. 11 Eleonore LT zeigen an 23 Oskar 
S. 12 Heinrich LT 24 Christine 
29) Vom falschen Propheten. Matth. 7, 15. 
25 8. S-N-Tr. 
Iacobus 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
20 Beatrix 
30 Germanus 
31 Christfried 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
13 8.S- n.Tr. 
14 Bonavent 
15 Apost. LH. 
16 August 
17 Alexius 
18 Rosine 
19 Friederike 
LT Gl,42 N. 
ein 
gutes 
Jahr. 
Alter. — Heumonat. — Neuer. 17 
30) Vom ungerechten Haushalter. 
S- 20 9.S. n.Lr. W? Drei 
M. 
D. 
M. 
D-
Fr. 
S. 
21 Daniel 
22 Mar.Mgd. 
23 Oskar 
24 Christine 
25Iacobus 
26 Anna 
K-tt ( 4, 0 V. 
^ Sonntag' 
^ vor 
^ St. Jakob 
>W schön: 
Luc. 16, 1. 
R Auqust 
9.Sn.Tr. 
2 Hannibal 
3 Eleasar 
4 Dominicus 
5 Oswald 
6 Verkl Chr° 
7 Sixtus 
ZI) Zerstörung Jerusalems. Luc. 19, 41. 
S. 2710Sn.Lr. W O6,33 N. 8 10.S-N Tr 
M. 28 Pantaleon laßt gutes 9 Romanus 
D. 29 Beatrix Korn 1v Laurentius 
M. 30 Germanus im voraus 11 Hermann 
D. 31 Christfried sehn. l 2 Clara 
I, Geburtsfest Jhro Majestät der verw. Kaiserin Alexandra 
Feodorowna, ge'). 17S8. 
S. Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Sergei Alexan-
drowitsch 
II, Namensfest Ihrer Kaiserl, Hoheiten der Großfürstinnen Olga 
Nikolajewna, Olga Konstantinowna nnd Olga Feodorowna. 
15, Namensfest Sr, Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Wladimir 
Alexandrowitsch. 
22, Namensfest Ihrer Majestät, der Kaiserin M a r i a  A l e x a n »  
drowna! Ihrer Kaiserl. Höh, der Großfürstin Maria Nikolajewna 
und der Großfürstin Maria chawlowna. 
27. Geburtsfest Ihrer Majestät, der Kaiserin M a r i a  A l e x a n -
drowna, geb. 1824; Geburts- und Namensfest Sr. Kaiserl. Hoheit 
des Großs. Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831. 
18 Alter. — August. — Neuer. 
Fr. 1 petr Rettf. Bauerregeln. 13 Hildebert 
S. 2 Hannibal ZD 14 Clementine 
32) Vom Pharisäer und Zöllner. Luc. 18, 9. 
S. 3 I I.S-n Tr. ^
 Was 15 ll.S-n.Lr. Mar.Him. 
M. 4 Domenikus ZD ^ 1,21V. 16 Isaak 
D. 6 Oswald 17 Willibald 
M. 6 Verkl.Chr ^ der August 18 Helena 
D. 7 Sixtus LT 19 SebaldnS 
Fr. 8 Gerhard LT nicht 20 Bernhard 
S. 9 Romanus LT 21 Ruth 
33) Heilung des Taubstummen. 
1012.S.nTr. 
11 Hermann 
12 Clara 
13 Hildebert 
14 Clementine 
15 Mar-Him 
16 Isaak 
kocht, 
V A3,51V. 
läßt 
Marc. 7, 31. 
22 i2.S n Tr. 
23 Zachaus 
24 Bartbol. 
25 Ludwig 
26 Irenäns 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
34) Vom barmherzigen Samariter. 
17 13 S 'N.Lr hxx Sep» 
tember 
18 Helene 
19 Sebaldns 
20 Bernhard 
M (9,55V. 
Luc. 10, 23. 
29 13 S-n Lr. 
Ioh.Enth. 
30 Benjamin 
31 Rebecca 
K Septbr. 
Alter. — Erndtemonat. — Neuer. 19 
D- !21 Ruth 
Fr. 22 Philibert 
S- j23 Zachäus 
2 Elise 
3 Bertha 
4 Theodosia 
Z5) Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, 11. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
24 l4Sn.Tr. 
25 Ludwig 
26 Irenaus 
27 Gebhard 
28 Augustinus 
29 Iov.Enth. 
30 Benjamin 
Barthol. 
5? O 3, 54 V. 
M un-
ZD 
gebraten. 
5 14 Sn.Lr. 
6 Magnus 
7 Regina 
8 Mar. Geb. 
9 Bruno 
10 Sosihenes 
11 Probus 
Z6) Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6, L4. 
S-!31 l5.S-u.Lr.iZD >12 15.S-n.Lr. 
6. Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Nikolajewna, geb. 1819. 
16. Geburtsfest Jhro Kaiserl. Hoheit der Großfürstin Katharina 
Michailowna, geb. 1827. 
22 Geburtssest Ihrer Kaiserl, Hoheit der Großfüristn Olga Kon-
stantinowna, geb. 18Sl. 
2ii. Kronuugsfest Sr. Kaiserl. Majestät A l e x a n d e r  R i k o l a j e -
witsch, Selbstherrschers alter Reußen, und Ihrer Kaiser!. Majestät 
M a r i a  A  l e r a  n d r o w  n a -
30. Namensfest Sr. Kaiser! Majestät A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
Witsch, Selbstherrschers aller Reußen! Namensfest Sr. Kaiserlichen 
Hoheit d. Großfürsten Alexander Alexandrowitsch; Geburtssest Ihrer 
Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822. 
Ritterfest des Ordens d. heil. Alexander Ne 
20 Alter. — September. Neuer. 
1 Egidius 
2 Elise 
3 Bertha 
4 Theodosia 
5 Moses 
6 Magnus 
LT 
LT 
Bauerregeln. 
6,55N. 
Schönes 
Wetter 
13 Amatus 
14 Erhöh. 
15 O-uatmbr. 
16 Leontme 
17 Josephine 
18 Gottlob 
37) Vom Jünglinge zu Nain. 
7 16-S.n Tr. 
8 Mar. Geb. 
9 Brnno 
10 Sosthenes 
11 Probns 
!2 Cyrus 
13 Amatus 
am 
VH 4, 59 N-
^ (HerbstAf.) 
^ Matthäus 
Luc. 7, 11. 
19 I6S n.Tr. 
20 Fausta 
21 Matthäus 
22 Moritz 
23 Hoseas 
24 Joh Empf. 
25 Cleophas 
38) Vom Wassersüchtigen. 
halt 
S- 14 17.S.N Tr-
5 Erhöh. 
M. 15 Nikodemus 
D 16 Leontine 
M- 17 (Z>.uatemb. »M 
D. 18 Gottlob GZ 
Fr. 19 Werner 
S. 20 Fausta 
< 3, 30 N 
noch 
Luc. 14, 1. 
26 17.S.n.Tr. 
Joh Thl. 
27 Adolph 
28 Weuceslaus 
29 Michael 
30Hironimus 
A Oetober 
2M. Sch.U. 
Fürbitte. 
Alter. — Herbstmonat. — Neuer. 21 
33) Vornehmstes Gebot. Matth. 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
S. 
2118.S-n.Lr. 
22 Moritz 
23 Hoseas 
24 Ioh.Empf. 
25 Cleophas 
26 Ioh.Lheol. 
27 Adolph 
M Matthäus 
G 3, 46 N 
vier 
ZD 
Wochen 
22, 34. 
3 18.S.n.Lr. 
4 Franz 
5 Friedebert 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
S. 
M. 
D. 
40) Vom Gichtbrüchigen. 
28 19.S-n.Lr. 
29 Michael 
30Heronymus 
ZD 
aus 
Matth. 9, 1. 
IV 19.S-n.Lr. 
11 Burchard 
12 Wallfried 
8, Geburtssest Sr. Kaisers. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers 
Nikolai Alerandrowitsch, geb. 18-13. Geburtssest Ihrer Kaiserlichen 
Hoheit der Großfürstin Olga Feodorowna, geb. 1839. 
9. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit deS Großfürsten Constantin 
Rikolajewitsch, geb. 1827. 
22 Älter. — October. — Neuer. 
M- 1 Mr-Schutz u. Fürbitte! KT l3 Theresia 
D. 2Woldemar «A Bauerregeln. läCalixtus 
Fr. 3 Jairus LT 15 Hedwig 
S- 4 Franz ^ 2, 21 N. 16 Gallus 
4!) Königliches Hochzeitmahl. Matth. 2s, 1. 
S. 
M. 
D. 
M-
D. 
Fr. 
S. 
6 20.S.n.Tr. 
6 Louise 
7 Amalie 
8 Thomasia 
9 Dionysius 
10 Melchior 
11 Burchard 
Erntefest 
ÄL Fällt 
^ der 
^ erste 
^ H4, 58 V-
17 20.S.n.Lr-
18 6.uc Ev. 
19 Lucius 
20 Felician 
21 Ursula 
22 Cordula 
23 Severin 
42) Christi Wundercur. Joh. 4, 47. 
S. 12 21. S-n.L. 
M. l3 Theresia 
D. 14 Calixlus 
M. 16 Hedwig 
D. 16 Gallus 
Fr. l7 Ida 
S.jlS^ue Ev. 
Schnee 
in 
10,I2N. 
Dreck, 
24 2l.S.n.Tr. 
25 Crispin 
26 Amandus 
27 Capitolin 
28 Sim. Iud. 
29 Engelhard 
30 Absalon 
Alter. Weinmonat. — Neuer. 23 
43) Vom Schalksknechte. Matth. 18, 23. 
l9 22.S-n.Lr. 
20Felician 
21 Ursula 
Reformatf. 
^ wird 
^ der ganze 
22 Fest des Munderbildes der 
heil. Mut. Gott, zu Rasan. 
23 Severin ZD 
24 Salome 
S. j26 Crispin 
e, 27 V. 
31 22.S .N Lr. 
R Novbr. 
2lller Heil. 
2 Aller Seel. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
5 Blandine 
6 Caspar 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr-
44) Vom Zinsgroschen. Matth. 22, 16. 
26 23-S.n-Lr. HS-
2? Capitolin ^ 
28 Sim.Iuda KB 
29 Engelhard LT 
30Absalon KT 
31 Wolfgang 
Winter 
ein 
Geck. 
7 23-S u.Lr. 
8 Claudius 
9 Jobst 
10 MartÜ.th. 
11 Nlart-Bis. 
12 Jonas 
5. Geburtsfest Jhro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin Maria 
Alexandrowna, geb. 18S3. 
13. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
SNkolajewitsch geb. 1832. 
24 Alter. — November. — Neuer. 
S-I 1 Aller Heil.>^5> ) 10,21 V.113 Arkadius 
4S) Auferweckung des Obersten Tochter. Matth. 9, 18. 
S. 
M. 
D. 
M-
D-
Fr. 
S. 
2 24.Sn.Lr. 
3 Gottlieb 
4 Otto 
5 Blandine 
6 Caspar 
7 Balthasar 
8 Claudius 
V Aller Seel. 
Bauerregeln. 
ÄS Am 
^ Martini 
^ Sonnen-
G 4 , 4 N .  
14 24S n.Tr. 
15 Leopold 
16 Ottomar 
17 Hugo 
18 Gelasius 
19 Elisabeth 
20 Amos 
46) Grauel der Verwüstung. Matth. 24, 15. 
S 9 2Z.S.nTr.IM 21 25.Sn.Lr. 
10 Mart.Aut. 
schein: Mar-Op. 
M. 22 Cecilie 
D. IlMart. Bis. tritt 23 Clemens 
M- 12 Jonas 24 Josias 
D- 13 Arkadius M ein kalter 25 Catharina 
Fr. 14 Friedrich 26 Conrad 
S. lö Leopold ^ ( 7, IIB. 27 Jeanette 
47) Jüngstes Gericht. Matth. 
S. 
M. 
D. 
M-
16 26-S-n.Lr. 
17 Hugo 
18 Gelasius 
19 Elisabeth 
Winter 
ein. 
25, ZI. 
281. Advent. 
29 Eberhard 
30 Andreas 
1 Decemb. 
Alter. — Wintermonat. — Neuer. 25 
D->20 Amos >ZD Viel I 2 Candidus 
Fr.!2l Mar. Opf-lM? und langer 3 Natalie 
S.MCecilie 011,49 N-j 4 Barbara 
48) Von den zehn Jungfrauen. Matth. 25, I. 
2327.S-n.Lr. 
24 Jossas 
25 Catharina 
26 Conrad 
27 Jeanette 
28 Günther 
29 Eberhard 
^Todtenfeier 
LT 
LT 
Schnee, 
giebt viel 
Frucht und 
Klee. 
5 2. Advent 
6 Nicolaus 
7 Antonie 
8Mr.Empf. 
9 Joachim 
IV Judith 
ll Damaskus 
49) Christ Einzug in Jerusalem. Matth. LI, 1. 
S. !30 1. Advent Andreas ! 12 3. Advent 
K. Geburtssest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitjch, geb. Z8S6. 
8. Namens fest Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Michail 
Nikolajewitsch, und Ritterfest aller Rufs. Orden. 
24. Namensfest Zhro Kaiserlichen Höh. der Großfürstin Katharina 
Michailowna, und Ritterfest des Ordens der heil. Katharina. 
3». Ritterfest des Ordens des heil. Apost, Andreas. 
26 Alter. — December Neuer. 
M. 
D.' 
M-
D. 
Fr-
S. 
1 Arnold 
2 Candidus 
3 Natalie 
4 Barbara 
6 Sabina 
6 Nicolaus M 
^Z)5, 8 V. 
Bauerregeln. 
Wenn 
13 Lucia 
14 Nikasius 
15 Johanna 
16 (Quatemb. 
17 Ignatius 
18 Christoph 
60) Zeichen vom Ende der Welt. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S.> 
7 2. Advent 
8 Mr.Empf. 
9 Joachim 
10 Judilh 
11 Damaskus 
12 Ottilie 
13 L.ucia 
um 
H2,45V. 
M Wim-Ans. 
^ Weihnacht 
-st 
^ feucht 
Luc. 21, 25. 
!9 4. Advent 
20 Abraham 
2> Thomas 
22 Beatus 
23 Dagobert 
24 Adam, Eva 
25 Meihnacht 
5? (7,17 N-
und 
51) Johannis Botschaft an Christum. Matth. II, 2. 
26 S. N- W. 
Stephan 
27Ioh. Ev. 
28 Unsch Rin. 
29 Noah 
30 David 
31 Sylvester 
A Ian.185S 
S-
M. 
D. 
M. 
D. 
Fr. 
S. 
14 3. Advent 
15 Johanna 
16 Eveline 
17 Ignatius 
18 Christoph 
19 Loch 
20 Abraham 
naß, M 
ZD O-uatemb. 
I giebt's 
Alter. Christmonat. — Neuer. 27 
52) Johannis Zeugniß von sich selbst. Joh. I, 19. 
S- 21 4. Advent 
M- 22 Beate 
23 Dagobert 
24 Adam, Eva 
25 Meihnacht 
Dankfest 
^ Thomas 
«AG 7, 5 N. 
^ leere 
^ Speicher, 
der glorreichen 
Siege von 1812. 
26 Stephan leeres 
27 Joh. Ev. Faß. 
2 2. S.n. W. 
3 Enoch 
4 Methusala 
5 Simeon 
6 Heil 3Rön. 
7 Inlianus 
8 Erhard 
6Z) Christi Darstellung im Tempel. Luc. Z, 33. 
S. 28 S.n Weih- ^  Unsch-Rin.! 9 I.S.n Ep. 
M-29Noah IVPauliiLins. 
D 30 David ^ 9, 2 Nil Ephraim 
M-31 Sylvester M '12 Reinhard 
k Namensfest Ihrer Kaiserl. Hoheiten des Großfürsten Thronfolgers 
Nikolai Alerandrowitsch und des Großfürsten Nikolai Konstantia 
nowitsch. 
Auf- und Untergang der Sonne. 
1858. 
Monat. Aufg. Unterg. Monat. Aufg. Unterg. 
Jan. 1. 8, 47. 3, 13 Juli I. 3, 9. 8, 51 
w. 8, 29. 3, 31 „ 10. 3, 25. 8, 35 
„ 20. 8, 5. 3, 55 „ 20. 3, 46. 8, 14 
Febr. 1. 7, 35. 4, 25 August 1. 4, 15. 7, 45 
„ 10. 7, II. 4, 49 „ 10. 4, 37. 7, 23 
20. 6, 44. 5, 16 20. 5, 3. 6, 57 
März 1. 6, 20. 5, 40 Sept. I. 5, 35. 6, 25 
« 10. 5, 56. 6, 4 . 10. 5, 58. 6, 2 
.. 20. 5, 29. 6, 31 „ 20. 6, 24. 5, 36 
April 1. 4, 57. 7, 3 Octbr. 1. 6, 53. 5, 7 
10. 4, 34. 7, 26 „ 10. 7, 17. 4, 43 
20. 4, 9. 7, 51 „ 20. 7. 43. 4, 17 
Mai I. 3, 43. 8, 17 Novbr. 1. 8, 13. 3, 47 
.. 10. 3, 24. 8, 36 .. 10. 8, 34. 3, 26 
. 20. 3, 7. 8, 53 „ 20. 8, 52. 3, 8 
Juni 1. 2, 54. 9, 6 Decbr. I. 9, 6. 2, 54 
.. 10. 2, 51. 9, 9 „ 10. 9, 9. 2, 51 
. 20. 2, 56. 9, 4 20. 9, 5. 2. 55 
— 29 — 
Von den vier Jahreszeiten. 
Anfang des Frühlings am 8. Marz, Nachmit­
tags um 11 Uhr 4 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Sommers am 9. Juni, Nachmit­
tags um 1 Uhr 56 Minuten. Längster Tag. 
Anfang des Herbstes am 11. September, Vor­
mittags um 9 Uhr 54 Minuten. Nachtgleiche. 
Anfang des Winters am 10. December, Vor­
mittags um 3 Uhr 28 Minuten.' Kürzester Tag. 
Von den Sonnen- und Mond-Finfternissen. 
Im Jahre 1858 werden zwei Sonnen- und zwei Mond­
finsternisse stattfinden, von denen die erste Sonnen- und 
die erste Mond-Finsterniß in unserer Gegend sichtbar sein 
wird. 
Die erste ist eine partielle Mondfinsterniß am 15. 
Februar Abends. Der Anfang ist um 10 Uhr 43 Minut., 
das Ende um t2Uhr 56 Minuten. Die größte Verfinste­
rung beträgt 4 Zoll. 
Die zweite ist eine Sonnen-Finsterniß, die bei uns 
gesehen werden wird. Der Anfang ist am Z. März um 
1 Uhr 47 Minuten, das Ende um 4 Uhr 4 Minuten. 
Die Größe der Verfinsterung beträgt 10 Zoll. 
Die dritte ist eine bei uns nicht sichtbare Mondfin­
sterniß. - Diese Finsterniß wird wahrend ihres ganzen 
Verlaufes in Australien und dem südlichen Theile von 
Asien sichtbar sein. 
Die vierte ist eine Sonnensinsterniß am 26. August. 
Diese Finsterniß wird in Mittel- u. Süd-Amerika, und ei­
nem kleinen Theile von Nord-Amerika und Afrika sichtbar sein. 
— 30 — 
Russisch Kaiserliches Haus. 
Alexander II., Nikolaieivitsch, Kaiser und Selbst­
herrscher aller Reußen, geboren den 17. April 1818, und 
Seine Erhabne Gemahlin: 
Maria Alexandrowna, Kaiserin, geborene Prinzessin 
von Hessen und bei Rhein, geboren 1824, den 27. Juli. 
Deren Kinder: 
Nikolai Alexandrowitsch, Thronfolger, Cesarewitsch und 
Großfürst, geb. 1843, den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitsch, geb. 1845, den 
26. Februar 
Großsürst Wladimir Alexandrowitsch, geb. 1847, den 
10. April. 
Großfürst Alexei Alexandrowitsch, geb. 1850, den 2. 
Januar. 
Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853, den 5. 
October. 
Großfürst Sergei Alexandrowitsch, geb. 1857, d. 29. April. 
Alexandra Feodorowna, geb. Prinzessin von Prenßen, 
aeb. 1708, den 1. Jnli. Wittwe Sr. Hochseligen Maje­
stät des Kaisers Nikolai Pawlowitsch. f den 18. Fe­
bruar 1855. 
Deren Kinder: 
2) Großfürst Constantin Nikolajewitsch, geb. 1827, den 
9. September. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra ZosepVowna, geb. Prinzessin von 
Sachsen-Altenbnrg, geb. 1830, den 26. Juny. 
— 31 — 
Deren Kinder: 
Großfürst Nikolai Constantinowitsch, geb. 1850, den 
2. Februar-
Großfürstin Olga Constantinowna, geb. 1851, den 
22. August. 
Großfürstin Wera Constantinowna, geb. 1854, den 
4. Februar. 
3) Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1831, den 
27. Jnli. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Alexandra Petrowna, geb. Prinzessin von 
Holstein-Oldenburg, geb. 1838, den 21. Mai. 
Deren Kind 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856, den 6. 
November. 
4) Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832, den 
13. October. 
Vermählt mit der 
Großfürstin Olga Feodorowna, geb. Prinzessin von 
Baden, geb. 1839, den 8. September. 
5) Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 1819, den 6. 
August. Wittwe des Herzogs Maximilian von Leuch-
tenverg. 
Deren Kinder: 
Ihre Kaiserl. Hoheiten Fürsten und Fürstinnen Romanowsky, 
Herzöge und Herzoginnen von Leuchtenberg. 
Fürst Nikolai Maximilianowitsch, geb. 1843, den 
23. Juli. 
Fürst Eugen Maximilianowitsch, geb. 1847, den 27. 
Januar. 
Fürst Sergei Maximilianowitsch, geb. 1849, d. 8.Decbr. 
— 32 — 
Fürst Georg Maximilianowitsch, geb. 1852, den 17. 
Februar. 
Fürstin Maria Maximilianowna, geb. 1841, den 
4. October. 
Fürstin Eugenie Maximilianowna, geb. 1845, den 
20. März. 
6) Großfürstin Olga Nikolajewna, geboren 1822, den 
30. August. 
Vermählt mit 
Sr. Köuigl. Hoheit, dem Kronprinzen von Würtemberg, 
Carl Friedrich Alexander. 
Großfürstin Helena Pawlowna, aeb. Prinzessin von Wür­
temberg, geb. 1806, den 28. December. Wittwe von 
Sr. Kais. Hoheit, dem Großfürsten Michail Pawlo-
witsch-
Deren Tochter: 
Großfürstin Eatharina Michailowna, geboren 1827, den 
16. August. 
Vermählt mit 
Sr. Hoheit dem Herzog von Mecklenburg-Strelitz, Georg 
August Ernst Adolph Carl Ludwig. 
Großfürstin Maria Pawlowna, geb. 1786, den 4. Febr. 
Wittwe von Sr. Königl. Hoheit, dem Großherzog von 
Sachsen-Weimar und Eisenach, Carl Friedrich, gestor­
ben 1853, den 20. Juli. 
Großfürstin Anna Pawlowna, geb. 1795, den 7. Jan. 
Wittwe Seiner Majestät des Königs der Niederlande. 
Wilhelm Ii. 
— 55 — 
Verzeichnis; der Kirchen- u. Krons-Festtage, 
an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen 
gehalten und in den öffentlichen Schulen kein 
Unterricht ertheilt wird. 
Januar. 
1. Neujahr. Geburtsfest Jhro Kaiferl. Hoheit 
der Großfürstin Helena Pawlowna. 
6. Erscheinung Christi. 
31. Freitag in der Butterwoche. 
Februar. 
1. Sonnabend in der Butterwocke. 
2. Maria Reinigung. 
12. Büß- und Bettag. 
19. Thronbesteigung Sr. Kaiserl. Maj. Alexander 
Nikolajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
März. 
20. Gründonnerstag. 
21. Charfreitag. 
23—29. Osterwoche. 
26. Maria Verkündigung. 
April. 
17. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Majestät Alexander 
Niko lajewitsch, Selbstherrschers aller Reußen. 
23. Namenßfest Jhro Majestät der verwittweten 
K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
2 
— 34 — 
Mai. 
Christi Himmelfahrt. 
9. Fest deS heiligen Wunderthäters Nikolaus. 
11 — 12. Pfingsten. 
Zuni. 
24. Fest Johannis des TauferS. 
29. Fest der heil. Apostel Petrus und Paulus. 
Zuli. 
1. Geburtsfest Ihrer Majestät der verwittweten 
K a i s e r i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
2 2 . -  N a m e n s f e s t  I h r e r  M a j .  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  
A l e x a n d r o w n a .  
27. Geburtsfest Ihrer Maj. der Kaiserin Maria 
A l e x a n d r o w n a .  
August. 
6. Christi Verklärung. 
IS. Maria Himmelfahrt. 
26. Krönungsfest Sr. Kaiserl. Maj. Alexander 
Nikolajewitsch. Selbstherrschers aller Reußen, 
u n d  J h r o  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  
Alexandrow na. 
29. Johannis Enthauptung. 
30. Namensfest Sr. Kaiserl. Majestät Alexander 
Nikolajewitsch. Ritterfest des Ordens des 
heil. Alexander Newski. 
— 38 — 
September« 
8. Mariä Geburt. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen 
Hoheit des Thronfolgers, Cefarewitsch und 
G r o ß f ü r s t e n  N i k o l a i  A l e x a n d r o w i t s c h .  
44. Kreuzes-Erhöhung. 
26. Johannis Theologiä. 
Oktober. 
1. Mariä Schutz- und Fürbitte. 
6. Erntefest. 
49. Reformationsfest. 
22. Fest des wunderthatigen Bildes der heil. Mutter 
Gottes zu Kasan. 
. November. 
21. Mariä Opfer. 
23. Todtenfeier. 
December. 
6. Namensfest Seiner Kaiserlichen Hoheit des 
Thronfolgers, Eefarewitfch und Großfürsten 
N i k o l a i  A l e x a n d r o w i t s c h .  
25. Geburt Christi und die Erinnerung an die 
Befreiung der Russ. Kirche und Monarchie 
von dem Einbruch der Gallier und der mit 
ihnen vereinten 20 Völkerschaften. 
Vom 23. bis zum 31. December die Weihnachts­
feier. — Die Hundstagsferien wie gewöhnlich. 
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Die Annahme und Ausgabe der Corre-
spondence in dem Revalschen Gouver­
nements - Postcomptoir. 
Die Annahme der ordinären Correspondence geschieht: 
Auf die Tour nach St. Petersburg: am Mittwoch 
und Sonnabend von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Riga: Dienstags und Freitags von 
9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags. 
Auf die Tour nach Hapsal, Weissenstein und Dorpat: 
Sonntags und Donnerstags von 9 Uhr Morgens bis 
42 Uhr Mittags. 
Die Annahme von Geldern, Dokumenten und Packen 
geschieht: 
Auf die Touren nach St. Petersburg, sowohl als nach 
Riga: Dienstags und Freitags von 9 Uhr Morgens 
bis 12 Uhr Mittags. 
Auf die Tour nach Hapsal und Weissenstein: Donners­
tags und Sonntags von 9 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Mittags. 
Sämmtliche der Post zur Beförderung übergeben wer­
denden Packen, sowohl in das Inn- als Ausland, müssen 
zuvor auf dem Revalschen Zoll besichtigt und mit dem 
Siegel desselben versehen sein. 
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Ankunft der Posten. 
Die Posten aus St. Petersburg und Riga ic. 
kommen am Donnerstage und Sonntage, die aus 
Hapsal und Weissenstein am Mittwoch und Sonn­
abend Vorm. um 10 Uhr an. 
Ausländisches Porto 
für frankirte Briefe mit Einschluß der zum Besten der 
Hohen Krone für die Quittung zu erhebenden 2Kop. 
per Brief, nach, 
Preußen nebst den übrigen zum Deutschen Bunde 
gehörigen Staaten, wie auch nach den Hanse-Städten 
Hamburg, Lübeckund Bremen 22 C.S. perLoth. 
Herzogth. Lauenburg 20 
Lippe 
Schweiz . . 
Dänemark 
Niederlande 
Belgien. . . 
Frankreich 
20 
28'/2 
28'/-
28 V-
2 3 - -
38 
England und Irland 35 
S c h w e d e n  . . .  2 2  
Norwegen z. Grenze 12 
Oesterreich . . 22 
Böhmen(überPreuß.)22 
I t a l i e n  . . .  2 2  
Engl. Besitz, in Ame­
rika . . . 67 
— Z« — 
Auszug aus der Taxe 
der Assecuranzsteuer für die nach allen Städten des Russi­
schen Reichs und des Großfürstenthums Finnland zu 
versendenden Gelder. 
von 1—Z00 S.-R. wird erhoben I Procent 
Für „ Zoo —600 „ „ „ SRbl.S. 
Sum-^ „ 600—1500 „ „ „ V-Procent, 
men / „ 1500—Z000 „ „ „ 7R.50Cop. 
^ über Z000 „ „ „ V4 Procent. 
Nach dieser Taxe wird auch die Assecuranzsteuer 
für Stempel- und Wechsel-Papier erhoben. 
Bei Versendungen von Packen wird vom aufge­
gebenen Werths 1 Cop. von dem Rubel erhoben. 
BerzeichniH der Poststationen von Ne-
val nach Narva, St. Petersburg, 
Dorpat, Pernan und Riga. 
Bon Reval nach Narva (St. Petersb. Straße): 
Von Reval bis Jegelecht . . 22H Werst. 
„ Jegelecht bis Kahal . . 24ß „ 
„ Kahal bis Loop . . . 23^ „ 
„ Loop bis Pöddrus . . 22^ ,» 
„ Pöddrus bis Hohenkreuz . 25^ „ 
„ Hohenkreuz bis Warjel . 26^ „ 
„ Warjel bis Jewe . . 2i „ 
„ Jewe bis Feckenhof . . 12 „ 
Von 
Feckenhof bis Waiwara . 17^ Werst. 
Waiwara bis Narva . . 21 „ 
Zusammen 217z Werst. 
Von Narva nach St. Petersburg: 
Narva bis Jamburg 
Jamburg bis Opolje . 
Opolje bis Tschirkowitz 
Tschirkowitz bis Kaskowa 
Kaskowa bis Kipina-Muisa 
Kipina-Muisa bis Strelna 
Strelna bis St. Petersburg 
20, 
15 
22z 
21 
19 
23^ 
20-
Werst. 
Von 
Zusammen 142 
Von Reval nach Pernau: 
Reval bis Friedrichshoff 
Friedrichshoff bis Runnafer 
Runnafer bis Söttküll 
Söttküll bis Jeddefer. 
Jeddefer bis Hallick . 
Hallick bis Pernau 
Werst. 
19z Werst. 
2«z .. 
25 .. 
19^ 
1?z 
26 .. 
Zusammen 135» Werst. 
Von Reval nach Dorpat über Weißenstein. 
(Die neue Straße). 
Von Reval bis Arro . . . 25z Werst. 
„ Arro bis Pallistfer . . 22z „ 
„ Pallistfer bis Mustlanem . 14z „ 
40 — 
Von 
?, 
Mustlanem bis Weissenstein 
Weissenstein bis Mähküll 
M ä h k ü l l  b i s  P a j o  
Pajo bis Oberpahlen 
Oberpahlen bis Kawa . 
Kawa bis Moisama 
Moisama bis Dorpat 
30z Werst. 
"z 
16 „ 
IL „ 
20 
24z 
24z „ 
Zusammen 20öz Werst. 
Von Pernau nach Riga: 
Von Pernau bis Surri is; Werst. 
Surri bis Kurkund 195 
Kurkund bis Moiftküll 23z 
Moiseküll bis Rujen . 2iz 5» 
?? Rujen bis Ranzen 22 »1 
Ranzen bis Wolmar . . 23z 
AA Wolmar bis Lenzenhoss 18z 11 
7? Lenzenhoss bis Roop 22z >» 
S? Roop bis Engelhardshoss 205 » 
Engelhardshoff bis Rodenpois 23z ?> 
5? Rodenpois bis Riga . 20 
Zusammen 233S Werst. 
- 4» — 
Von einigen Jahrmärkten. 
M e v a l  h a l t  J a h r m a r k t  v o m  20. Juni bis den 
1. Juli, vom 27. Juni bis zum 2. Juli einen 
Wollmarkt, und den 26., 27. und 28. September 
einen Viehmarkt. 
W e s e n b e r g  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  2 7 .  u n d  2 8 .  J a ­
nuar, den 16. und 17. Juni, und den 29. Sep­
tember einen Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
W e i s s e n s t e i n  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  3 .  F e b r u a r ,  
den 25. Juni und den 10. und 11. September 
einen Kram- und Viehmarkt, den 8. und 9. No­
vember einen Flachsmarkt. 
H a p s a l  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  1 0 .  u n d  1 1 .  J a n u a r  
und den 14 und 16. September. 
B a l t i s p o r t :  d e n  2 .  u n d  3 .  F e b r u a r  u n d  d e n  2 1 .  
und 22. September einen Kram-. Vieh- und 
Pferdemarkt. 
K e g e l :  a m  M i c h a e l i s - T a g e .  
L e a l :  n a c h  d e m  S o n n t a g  E s t o m i h i  a m  M o n t a g ,  
Dienstag u. Mittwoch, und den 24. September. 
J e g e l e c h t :  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
R a p p e l :  d e n  e r s t e n  F r e i t a g  n a c h  M i c h a e l i s ,  u n d  
den 3ten Freitag nach Neujahr. 
S t e i n - F i c k e l :  d e n  16. und 16. November einen 
Flachsmarkt. 
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K e b l a s :  d e n  2 9 .  u n d  3 0 .  S e p t e m b e r ,  u n d  d e n  
1. Ottober, drei Tage. Den 26 und 27. Ja­
nuar einen Flachs- und Pferdemarkt. 
Bei der Kirche zu Merjama: den 3. Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
R o s e n  t h a l :  d e n  7. und 8. Januar, Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
S c h l o ß  L o h d e :  d e n  17. und 18. Januar und 
den 4. und Z. Oktober. 
I e w e :  d e n  22. Septbr. Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Anmerk. Nach hochobrigkeitlicher Verordnung 
darf kein Jahrmarkt an einem Sonntag, Sonn­
abend oder Festtag gehalten werden, sondern wird 
auf den nächstfolgenden Werkeltag verschoben. 
R i g a  h ä l t  J a h r m a r k t  v o m  20. Juni bis den Juli. 
D o r p a t  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  7. Jan., z Wochen. 
P e r n a u  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  20. July, z Wochen. 
F e l l i n  h a l t  J a h r m a r k t  d e n .  2. Febr., 8 Tage, den 
24. Juni, 2 Tage, und den 24. Septbr., 2 Tage. 
A r e n s b u r g  h ä l t  J a h r m a r k t  d .  6 .  F e b r . ,  3  T a g e  u .  
d. 16., 16. u. 17. Sept. einen Vieh-u. Pferdemarkt. 
A u d e r n ,  i n  L i v l a n d ,  h ä l t  P f e r d e -  und Krammarkt 
am Freitag vor Fastnacht und den 17. u. 18- Septbr. 
N a r v a  h a l t  v o m  5 .  b i s  z u m  9 .  F e b r .  u n d  v o m  2 0 .  
bis zum 23. Septbr. einen Kram-, Vieh- u. Pferdemarkt. 
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A n h a n g .  
H u i  
Häusliches Leben der Engländer in Indien. 
in aller Welt ist das für ein Titel Hui k?? 
Eines Buches, einer neuen „haarwachsenden" Pomade 
oder einer neuen Arznei gegen alle Uebel des Lebens, 
wie die Revslents ^rsbiea? Ist's Hebräisch, Russisch 
oder Hochholländisch? Nichts von alledem, sondern 
Neu-Sanscrit aus der Sprache der braunen Ost-
Jndier dieser Tage, die den Englandern millionen­
weise aufwarten und dadurch einen Theil der ihnen 
abgedaumschraubten Steuern wieder zurück verdienen, 
und heißt wörtlich: „Wer wartet?" Wer wartet 
auf? Wo ist der Sclave? Es ist, was bei uns 
die Klingel für den Dienstboten. Der in Indien 
herrschende Engländer versteht in der Regel nichts 
von der Sprache seiner Sclaven, als dieses 
Er schreit es des Ta^es fünfzig Mal, worauf jedes-
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mal einer von den Dutzend Dienern geräuschlos 
eintritt und das Uebrige in Form von Zeichen und 
Pantomimen befohlen bekämmt. In der Regel er-
rathet er sofort den fouverainen Willen des Herrn, 
handelt danach und schleicht geräuschlos, wie 'ne 
Katze, wieder davon. 
Indien, das Sewastopols Rolle in der europäisch-
astatischen Politik eingenommen hat, Mutter neuer 
Kriege und faul gährender Fragen, angeblich die 
kostbarste, kolossalste Perle in der Krone Englands, 
ist das „Capua der Geister", das Grab englischer 
Größe, und dermalen Hauptfitz des bösen Gewissens 
„westlicher Civilifation". Wem das zu weit liegt, 
kann in jeder Zeitung Belege dafür finden, daß es 
wenigstens Pathos des englisch-persisch-russischen Krie­
ges, des Bombardements von Canton, eines neuen 
und umgearbeiteten Opiumkrieges gegen China und 
Preis der Hegemonie in Asien geworden. Der 
Streit ist wieder zum Kriege geworden. Dem Sie­
ger wird Indien gehören. Unter diesen Umständen 
wird jeder Beitrag zu den Untersuchungen, welchen 
Halt die Engländer in Indien haben, interessant 
und wichtig. 
Wie sie kaufmännisch und politisch in Indien 
wirtschaften und verwalten, mögen wir vorläufig aus 
der Tortur beim Steuereintreiben, dem Opiumkriege, 
dem Bombardement Cantons, dem Monopole der 
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„Compagnie" auf Mohnbau und Opiumfabrikation 
und dem Umstände, daß die Compagnie gewaltsam 
oder schmuggelnd gegen das von ihr selbst anerkannte 
und unterschriebene Gesetz China's "1856 nicht wen!» 
ger als 76,00(1 Kisten Opium (für 6 Millionen 
Pfund Sterling) den Chinesen zur Vergiftung ver­
kaufte, und Lord Dalhousie mit der Hoffnung sein 
indisches Gouvernement abgab, daß man es dies 
Jahr auf 120,000 Kisten monopolisirten OpiumS 
bringen werde — daß englische Beamte aus Indien 
größtentheils krösusreich zurückkehren und General 
Malcolm einmal wöchentlich 6000 Pfund von sei­
nem indischen Einkommen zurücklegte — mag man 
hier im Allgemeinen aus diesen Thatsachen schließen. 
Jetzt kommt's uns blos darauf an, ein Bild des 
hauslichen Lebens der Engländer in Indien zu geben. 
Der Engländer ist sonst ziemlich geschäftig und 
unruhig, aber in Indien, dem Paradiese der Mensch­
heit, wird ihm unter dem entnervenden Klima fein 
strohgedecktes, Hitze abhaltendes „Bungalow" bald 
zum Schlosse der größten Indolenz und Faulheit. 
Alle seine Entschlüsse und Willenskräfte schmelzen 
unter der Hitze dieser Sonne zusammen, und es 
bleibt nichts übrig, als eine unter dem schattigen 
kühlen Strohdache lebendig begrabene, exotische Ge­
stalt, die nur Lebenszeichen von sich giebt, wenn sie 
essen, trinken, sich anziehen oder eine Fliege von der 
Nase weggejagt haben will. Sie ruft dann jedes­
mal, ohne sich zu bewegen: l)ui ti^? Ein schwarz­
brauner, weißumkleideter, dienstbarer Geist schleicht 
herein, jagt die Fliege allerunterthänigst weg, schleicht 
davon, und die Indien beherrschende Gestalt vegetirt 
weiter. 
Der talentvolle Mensch kann Alles leicht in der 
Welt lernen; aber auch der ganz talentlose Englän­
der bringt es in seiner indischen Haupttugend, Faul­
heit, unterstützt vom Klima und einem Dutzend ein-
gebornen Dienern, wunderbar schnell zu fabelhafter 
Vollkommenheit. Kaum ist er als Mohnkopfwächter 
oder Steuereintreibungs- Vicesupernumerarafft'stenten-
Gehülfe angestellt, und er thut nichts mehr selber, 
als Essen, Trinken, Schlafen. Hat er „im Schlafe 
lesend" ein Buch fallen lassen, will er seine langen 
Beine höher legen oder das Nasentuch aus seiner 
eigenen Tasche ziehen, so ruft er nur ()ui und 
ehe der Ruf verklungen, gleitet klanglos der speck­
schwartenfarbige, dünn- und nacktbeinige, callicofchnee-
weiß gekleidete Sclave aus der Veranda herein in 
seinen dunklen kühlen Saal, hebt das Buch auf, 
legt die müden langen Beine höher oder weicher, 
zieht das weiße mouekoir hervor und putzt wohl 
gar seinem importirten neuen Großmogul oder Nabob 
die allerhöchste Nase, um dann wieder eben so gei­
sterhaft zu verschwinden, wie er erschien. 
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Die englische Aristokratie zu Hause vertraut nie­
mals einem Barbier ihre Nase an und selbst der 
Premier-Minister aller großbritannischen Reiche und 
Colonieen zieht in seinem 74sten Jahre und während 
seines diesjährigen 60jährigen Staatsdienstjubiläums 
sich immer noch seist seine Wellingtonstiefel an 
(wenn er nicht wegen Gicht in Filzschuhen das 
Parlament zu lachen macht). In Indien weiß 
man sich diese Mühseligkeiten auch vom Halse zu 
schaffen. Der englische Nabob streckt sich, ermüdet 
vom vielen Faullenzen, auf seinem Sopha und ge­
ruht, Lust zum „Luftessen" zu verspüren. Hui 
und er zeigt auf seine schlaffchuhgeschmückten Füße. 
Sofort nimmt ein Selave den rechten, ein anderer 
den linken Fuß sanft und vorsichtig wie aufgeweichten 
Honigkuchen zwischen die Hände, und im Nu ist der 
kleine Großmogul gestiefelt und bespornt, ohne daß 
er einen Finger zu rühren brauchte oder in seiner 
Lectüre, an der Decke oben, unterbrochen ward. Für 
die Anstrengung des Selbstrasirens ist der Anglo-
Jndier bei dieser Hitze viel zu schwach. Ein „Künstler 
in Haar'^ tritt ein, wirft sich vor Sr. Excellenz 
nieder, faßt ihn ehrfurchtsvoll bei der Nase und 
verläßt nach einer halben Minute das frisch gemahete 
Stoppelfeld zu neuem, heißen, raschen Wachsthum. 
Das „Hui ist überall in Bengalen, dem 
Punschab, in den nordwestlichen Theilm des engli-
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schen Indiens und bald auch in Kaschmir Mode 
(wenn für die „Einnerleibung" dieses Theils ein 
plausibler Vorwand gefunden sein wird) und vertritt 
überall die Stelle der noch unbekannten Klingeln 
für die dienstbaren Geister. 
Die „Mulls" und „Ducks", wie die Englander 
in und um Madras und auf der Bombayseite ge­
nannt werden, führen ein fabelhaft luxuriös-vegeta-
biles Leben, wie die alten indischen Götter, die sich 
Jahrtausende lang in Lotosblumen auf überblühten 
stillen Gewässern wiegten. Sie sind fast alle Beamte 
— fünf bis zehn für je eine Stelle, auf welche bei 
uns trotz der „Büreaukratie" noch nicht ein Viertel 
von einem Beamten kommen würde, und der subal­
ternste von ihnen hält sich etwa ein Dutzend braune 
Diener, ausgewählt aus den unterjochten Eingebor-
nen. Jeder dienstbare Geist hat sein eigenes Depar­
tement, über welches er nicht so leicht hinausgreift. 
Der feine, braune, dünne Geist, der dem dicken 
kühlen, blonden Nabob die Socken und Schuhe an­
zog, darf sich nicht unterstehen, eine Tasse Thee zu 
bringen. Der „Künstler in Haar" würde sich für 
ewig beschimpft halten, wollte er die abgemähten 
Haarlocken auch aufnehmen. Das ist auch gar 
nicht nöthig. Die Bezahlung der englischen Beam­
ten in Indien ist bis unten sehr gut (die Jndier 
müssen's schaffen, kostet ja dem „Lande" nichts) und 
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bi» Diener sind mit fabelhaft niedrigen Löhnen zu­
frieden. So ist eS Mode, Styl, Gesetz geworden, 
daß man sich bis zum letzten Schreibergehülsen-
Supernumerarstellvertreter herab 6 bis 8 bis 12 
Dienstboten halt, nach oben hin mehr, oft bis 30. 
Die Hauptclasscn dieser dienenden Legionen stufen 
sich in folgenden Namen und Functionen ab. 
Obenan steht der ,,Gopant", Träger, wofür wir 
Kammerdiener, vielleicht auch zuweilen Kammerherr 
sagen würden, der Major Domus und erste Beamte 
des Haushalts, aus einer noblen Elasse, fein geglie­
dert, schlank und sehnig, wie von Mahagoni ge­
drechselt und dunkel polirt, ohne ein Loch überflüssi­
gen Fleisches, dem fetten, feisten, faulen, ausdrucks­
losen Nabob gegenüber ein Gott an Feinheit und 
Eleganz der Gestalt, Haltung und Physiognomie. 
Schon seine leichte, ätherische Kleidung, weiße, vorn 
offene, lose Jacke, lachsfarbige „Dhoties" (weite, 
faltige Beinkleider, eine Vermittelung zwischen den 
Hosen der Zuaven und dem Unterrocke der Hoch­
schotten), die sich um die Kniee herum malerisch zu­
sammenfalten, und ein artistisches weißes Geflecht 
von Turban um das schöne Haupt mit den blitzen­
den Augen geben ihm das Ansehen einer natürlichen 
Ueberlegenheit, welche nur durch die Kunst englisch-
ostindischer Diplomatie niedergehalten wird. Wenn 
er in die Bazars zum Einkaufen geht, stecken seine 
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dünnen Mahagonibeine in Schuhen, die dann wie 
Kähne aussehen, wozu die nackten Beine Segel­
stangen bilden. Zu Hause gleitet er immer barfuß 
leise herum, wie eine Katze, die überall Mäuse, we­
nigstens etwas zum Mausen wittert. — In einem 
Lande, wo Silber die laufende Münze, das Gold 
selten und das Gewicht eines „Vatermörders" am 
Halse schon eine Last ist, würde es der regierenden 
Race unerträglich sein, selbst Geld zu haben. So 
wird der „Gopant" Banquier, Eassirer und Zahl­
meister. Er nimmt den monatlichen „Tullup" 
(Gehalt), einen Sack voll Rupien, in Empfang, als 
wäre er der Mann, der sich für diesen Betrag um's 
Vaterland verdient mache. Er bezahlt alle Rech­
nungen, wobei ihm immer ein „Dustoree", d. h. ein 
Disconto vom Gläubiger, genannt die „schwarze 
Post" an den auszahlenden Fingern kleben bleibt. 
Unter seiner speciellen Aufsicht stehen alle Knöpfe, 
Risse und Löcher der herrschaftlichen Garderobe, die 
er stets beim ersten Erscheinen ersetzen, stopfen, flicken 
und sticken läßt. In dem Junggesellen-Departement 
derVerzweiflung,nämlich abgesprungenerHemdenknopfe, 
welche schon manchen Cnglandlr so wüthend mach­
ten, daß er sich Knall und Fall verheirathete, ist der 
„Gopant" den durchweg unverheiratheten englischen 
Nabob's mehr, als das mikroskopisch aufmerksamste 
Weib. Jedes Kleidungsstück muß jeden Morgen 
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vor seinen scharfen Augen Revue passiren. Der 
leiseste Verdacht einer schadhaften Stelle führt zum 
Schneider, der natürlich auch mit „schwarzer Post" 
bezahlt wird. Tag und Nacht horcht er draußen in 
der Veranda, um auf das leiseste herein-
zutrippeln und, wenn es ihm nicht gilt, den betref­
fenden dienstbaren Geist zu eitiren. Namentlich ist 
sr ein eben so sanfter, als geschickter Krankenwärter. 
Er wird für alle diese Dienste mit etwa 6 Thlr. 
monatlich belohnt, wsbei die Sporteln natürlich 
nicht eingerechnet sind. Wenn er den Herrn princi-
piell betrügt und plündert, thut er das auch nicht 
ohne Gegenvergütung; er paßt auf wie 'n Luchs, 
daß ihm kein Anderer in dieses Handwerk pfusche. 
Unter den regierenden Classen Englands und Indiens 
ist das ganz anders- sie plündern alle, ohne daß da­
bei eine Krähe der andern die Augen aushackt. Der 
Gopaant ist Banquier, feuerfeste Geldspinde, Assecu-
ranz-Gesellschaft, Schloß und Riegel und bekömmt, 
außer was er sich selbst zu seinem Gehalte macht, 
noch alle abgelegten Kleidungsstücke, die er dem 
Herrn deshalb auch jeden Tag dringend als unfähig, 
die Glieder eines Gentleman zu decken, darzustellen 
weiß. Aus den Titulaturen, die ihm in der Hindu­
sprache zugeworfen werden, wie „Hund, Schwein, 
Sohn einer Eule" u. s. w., ja auch Fußtritten, die 
dort auch zum guten Tone gehören, macht er sich 
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nicht viel. Sie sind von den Herren Engländern, 
welche dort „westliche Civilisation" verbreiten, daran 
gewöhnt worden. Ein solcher Gopant wurde 'mal 
geprügelt, weil er beim Entschuhen des Herrn dessen 
Lieblings-Hühnerauge zu stark gedrückt zu haben be­
schuldigt ward. 
Nach dem Gopant ist der „Khidmutscher" oder 
Tafeldecker die Hauptperson unter den dienstbaren 
Geistern. Er ist Muhamedaner mit langem Bart 
und Haar, im schneidenden Contrast mit dem Hindu-
Gopant, der bis auf eine Locke auf dem Wirbel 
oben und dem Schnurrbart stets alles rasirt. Weiße 
weite Beinkleider, im weißen Schlafrock mit einer 
dicken Leibbinde und eine eierkuchenartige Kopfbe­
deckung charakterisiren ihn, noch mehr eine auffallende 
Festigkeit, die beweist, daß der Tafeldecker vorher 
immer gut zu kosten weiß. Größere Herrschaften 
halten sich noch zu mehreren untern einen Obertafel-
decker (Khausaman), der immer besonders langbärtig 
und dickleibig ist. 
In der Küche ist der „Bowadschi" oder Ober­
koch König, der bei Zubereitung fabelhafter indischer 
Speisen dirigirt und im Kosten dem Khidmutscher 
zuvorkommt. In seinem Reiche der Küche sieht es 
immer furchtbar aus. riecht aber noch schlechter. 
Beide Eigenschaften der Küche werden gut cultivirt, 
um dem Herrn die Lust zu nehmen, jemals in die 
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Geheimnisse dieser Hölle einzudringen. Unter dem 
Koche steht der Musaldschi (eigentlich Fackelträger), 
das Mädchen für Alles, aber als Junge, der auf­
wäscht, putzt, schabt und alle Sorten schmutziger 
Küchenarbeiten verrichten muß. Er liebt es, sich mit 
dem hohen Namen zu belegen, so daß er gewöhnlich 
Hyder (Löwe) oder Miiza (Mogul) gerufen wird. 
In der Regel hat er eine große Fertigkeit im Be­
naschen und Zuckerstehlen. Spricht er dabei noch 
Englisch, ist er jedesmal ein abgefeimter Hallunke, 
weil er im langen Dienste und in fortgesetzter Unter­
drückung „westliche Eivilisation" angenommen hat. 
Im Ganzen ist das Küchendepartcment unter 
Direction des Khidmutscher den ganzen Tag geschäf­
tig. Mit Tagesanbruch, wenn die Morgen-Kanone 
donnert (die Beamten haben stets Gewehre und 
Soldaten und Kanonen um sich, um die Erhebung 
Indiens auf die Stufe „westlicher Civilisation", be­
sonders aber der Erhebung von Steuern mehr Re­
spekt und Nachdruck zu verschassen) muß fürs 
„Schota Hazarii" (erste Frühstück), bestehend aus 
Thee und Toast, gesorgt werden. Nach dem Mor­
genritte muß x,r.unekeon* zweites Frühstück, Fisch, 
Fleisch, Geflügel, Häring, Sardinen und eingemachte 
Früchte, fertig sein. Dies zu verzehren, kostet so 
viel Anstrengung, daß der Herr sich nur durch ein tüch­
tiges Diner, davon erholen kann, nachdem 
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er bis gegen 7 Uhr Abend mit Verdauung des 
Frühstücks zugebracht. Sehr oft ist der Herr auS-
gebeten in eine benachbarte SteuereinnehmungS-Sta-
tion. In diesem Falle gürtet der Khidmutscher seine 
Lenden, bindet seinen wallenden Schlafrock in die 
Höhe, wickelt seinen Staats-Turban in ein Schnupf­
tuch und begleitet den Herrn, um hinter dessen 
Stuhle die Honneurs zu machen. Jeder Gast hat 
seinen Khidmutscher hinter sich mit blinkendem Tur­
ban. Jeder Khidmutscher macht es sich zur Ehren­
sache, andere Khidmutschers in Bedienung seines 
Herrn zu übertreffen, so daß sie sich oft tatsächlich 
hauen und stechen, wenn zwei Khidmutschers zugleich 
auf Befehl ein' und dieselbe Schüssel zu sevviren sich 
beeifern. 
Wenn er alle befohlnen Schüsseln errungen und 
die Tafel zu Ende ist, setzt er die Cigarrenbüchse 
hin, verschwindet mit andern Khidmutschers, schlägt 
die Schlachten noch einmal und raucht dann seine 
Pfeife, bis die Gesellschaft aufbricht. Hyder der 
Löwe ab. Dhoby tritt auf. Wer ist Dhoby? Der 
Wäscheschläger. Waschfrauen sind unter den Anglo-
Jndiern unbekannt, also auch das Waschen. Der 
Dhoby schlägt und drischt die Wäsche deshalb im 
nächsten Flusse oder Teiche so lange, bis sie ziemlich 
rein und ziemlich zerdroschen ist, so daß der Schnei­
der, der immer in's Haus kommt, jeden Knopf er­
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setzen und jede Wunde heilen muß, aber selten öfter 
als zweimal. Zum dritten Male kommt selten 
schmutzige Wäsche unter die Keule des Dhoby. Ihm 
zur Seite im gesellschaftlichen Range des dienstbaren 
Hauspersonals steht der „Bhiistii", Wasserträger, 
wörtlich „Bewohner des Himmels" von Likiskt, 
Himmel, da Wasser im heißen Indien der Himmel 
auf Erden ist. Arm und Reich, Hoch und Niedrig, 
Schwarz, Weiß und Kupferfarbe, Alles planscht und 
plätschert jede müßige Stunde im Wasser umher. 
Der Wasserträger muß die Herren vom Stande zu 
Hause mit Wasser begießen und dabei auch dieses 
Element für die Küche und andere Dienstboten für 
3Sgr. täglich besorgen. Dcr„8akip" (Herr) setzt sich 
in einem Zelte auf einen Stuhl, und Bhiistii öffnet 
seine ziegenledernen Schläuche über ihn hin. Das 
nennt man in Indien ein herrschaftliches Bad. 
Nur Crethi und Plethi gehen in's Wasser selbst. 
Der Wasserträger ist ein Gläubiger Muhameds und 
trägt stets eine rothe Schürze. Den untersten Rang 
in den Diener-Kasten nimmt der Mehtur oder Kehrer 
ein, aus dem Kehricht Indiens, den Pariahs. Sein 
Orden ist der Besen, in dessen fegenden Functionen 
er sehr fleißig von Hunden, Krähen, Schakals und 
Reptilien unterstützt wird. Er ist der Verworfene. 
Aber „Niemand", sagt Longfellow, „ist so verworfen, 
daß er nicht könnt' ein Herz gewinnen". Und so hat 
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dieser Pariah fast stets nicht nur eine zärtliche, 
schmutzige Frau, sondern auch viele nackte, schmutzige 
Kinder, die wie Ratten in den Schlupfwinkeln des 
Hauses herum sich ihres Lebens mehr freuen, als der 
Sahip. 
Jeder englische Beamte in Indien hat ein Pferd, 
also auch einen Seyii, Stallknecht, der stets bereit 
sein muß, dem fußfaulen Sahip das Pferd vorzu­
führen, wenn dieser auch nur hundert Schritte weit 
fort will. Auch der „Molly" (Gärtner) gehört zu 
den unentbehrlichsten Meubles, selbst wenn der Herr 
keinen Garten hat. Dies kommt ihm oft zu Gute, 
weil dann der Molly die besten Früchte und Blumen 
aus den Gärten anderer Leute stiehlt. Von den 
übrigen Dienerclassen, (dem Klafsii, Zeltbauer, Cooli, 
Luftsächler, Pfarii, Hügelmann oder Führer in den 
Gebirgen, dem Sänftenträger, Dschombu, und dem 
weiblichen Ayah, dem Kindermädchen in Familien), 
ließe sich noch Manches sagen, doch wird die Skizze 
schon genügen, uns zu einer Vorstellung zu verhelfen, 
daß die Engländer durch bloße Unterwerfung des 
schönen, braunen Jndiervolks, durch Ausbeutung 
desselben in Müssiggang, Uebermuth und Dienst­
botenluxus weder westliche Eivilisation verbreiten, 
noch Halt oder wirklich Vortheil davon haben. Die 
Kriege um Indien haben viel zum Ruine Eng­
lands beigetragen. Die jetzigen Kriege mit China 
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und Persien um dasselbe Indien können es nur noch 
mehr ruiniren, wenn sie nicht am Ende in den 
Verlust Indiens, in welchem sie keinen moralischen 
Halt gewonnen, auslaufen. 
Meister Molin. 
„Bursche! wo warst Du wieder so lange? Dich 
werde ich einstens nach dem Tod schicken!" grollte 
einstens Meister Mol in und suchte des Jungen 
kurze Haare zu fassen, was ihm jedoch nicht gelang, 
denn der leichtfüßige Bote war schon längst zur 
Thür hinaus, um weiteren Verfolgungen zu entgehen. 
„Was mir der Taugenichts für Aerger verur­
sacht", brummte der Tailleur fort; „wenn ich ihn 
nur bis in die nächste Straße schicke, so bleibt er 
über eine Stunde aus 
Der Bursche, welcher dem Meister Molin so 
viel Verdruß verursachte, hieß Franyois; er war der 
Sohn eines minder bemittelten Müllers zu Russach 
im Elsaß und bereits 18 Jahre alt. Es wurde 
ihm daher oft schon bitter lästig, sich immer noch 
von dem Schneidermeister als Laufbursche benützt 
und obendrein ausgescholten zu sehen. 
„Der Sache muß ich ein Ende machen", sagte 
eines Tages Franyois zu seinem Herrn; „ich gehe 
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meiner Wege und Sie wollen sich um einen neuen 
Packesel umsehen, ich bin Ihres albernm Zornes 
und Ihrer unwürdigen Behandlung schon langst 
überdrüssig". 
Diese ernsthaste, ungewohnte Sprache machte den 
Meister stutzig; zum ersten Male erinnerte er sich, 
daß der Bursche bereits ein Alter erreicht habe, wo 
man sich die schlagfertigen Launen der Meister nicht 
mehr gefallen laßt, und Herr Mol in zog bessere 
Saiten auf. Er sprach sogleich den jungen Fran-
yois frei, anerkannte seinen Fleiß und seine Ge­
schicklichkeit und gewann ihn seit jener Zeit lieb. — 
Allein in dem lebenslustigen, heiteren Franyois regte 
sich ein anderer Sinn, als der eines Tailleurs; die 
Führung der Nadel wurde ihm lastig, er kam sich 
darin zu weibisch vor, wahrend kraftiges Mannesblut 
in seinen Adern rollte. Francis dachte zum ersten 
Male auf eine Aenderung seines Standes, — Gele­
genheit war da, schnell faßte er eines Tages einen 
raschen Entschluß und vertauschte Scheere und Na­
del mit dem Schwerte. Der Gehülfe Meister Mo-
lin's wurde Soldat. 
Heiter lächelte die Sonne auf die fashionable 
Hauptstadt Frankreichs nieder und spiegelte sich freund­
lich in dem Glänze seiner Häusermassen. Der schönste 
Morgen ladete die Bewohner von Paris in's Freie 
ein; in den zahllosen Gassen der Modestadt herrschte 
das regste Leben, die Gewölbe öffneten ihre reichsor-
tirten Lager, die Cafs's belebten sich mit Gasten, die 
Boulevards wimmelten von Beschäftigten, und vor 
seinem Gewölbe im Palais Royal stand der Schnei­
dermeister Molin und dampfte eine Cigarre, während 
sich in seinem fetten Gesichte ein inneres Wohlbeha­
gen abspiegelte, das seine Seele erfüllte. — Da 
näherte sich ihm ein Mann von großer Gestalt, in 
reichgestickter Uniform, den Generalshut auf dem 
Kopfe, das Kreuz der Ehrenlegion auf der Brust. 
„Guten Morgen, Meister Molin!" rief der 
Mann in Uniform, und klopfte dem erstaunten 
Schneider auf die Schulter. 
„Ich bitte — Euer Gnaden!" stotterte dieser 
sehr verlegen. 
„Ei, hat Dich der Reichthum stolz gemacht?" 
fragte lächelnd der Fremde. 
„Aber ich bitte, ich habe wirklich nicht die Ehre!" 
„Was! Du wirst doch Deinen alten Freund noch 
kennen?" 
„Verzeihung, Herr General, aber ich kenne Sie 
nicht." 
„So?" sagte dieser und schüttelte bedenklich den 
Kopf. „Es sind wohl schon vierundzwanzig Jahre, 
daß ich Dich nicht gesehen, doch hätte ich nicht ge­
glaubt, daß diese Zeit meine Züge so sehr verändert 
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hat, um nicht einmal von Dir erkannt zu werden. 
Deinen alten Frunyois kennst Du nicht mehr!" 
„Man vieu! Sie sind es Herr Francis?!" 
rief freudig überrascht der Schneider, ließ die Cigarre 
aus den Händen fallen und drückte herzlich die dar­
gebotene Rechte des Generals. 
„Ja, ich bin Franyois Joseph Leföbvre, 
nunmehr Herzog von Danzig und Marschall von 
Frankreich, und da ich sehr bei Appetit bin, so werde 
ich gleich bei Dir frühstücken.'^ 
„O, mit Freuden, mein lieber Herr Franyois, 
steht Ihnen Alles, was ich habe, zu Diensten. Wer 
hätte je gedacht, daß aus Ihnen ein so großer Herr 
werden sollte." 
„Ich danke Dir, mein Freund, für dieses Com-
pliment", erwiderte lächelnd der General; „doch 
komm, laß uns frühstücken und von früheren Zeiten 
sprechen." 
Molin wußte sich vor Entzücken nicht zu fassen; 
er stellte den Marschall unter den größten Feuden-
bezeugungen der Familie und dem ganzen Haus­
personal als seinen ehemaligen Zögling vor, auf des­
sen Wohl er so viele Toaste ausrief, daß er sich, 
als der General ihn wieder verließ, für diesen Tag 
gänzlich untauglich zum Geschäft fühlte. 
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A l l e r l e i .  
—  E i n  g e f a h r l i c h e s  A t t e s t .  J n q u i r e n t :  
„Sehen Sie gefälligst in den bezüglichen Schrift­
stücken nach, Herr Auskulator, ob sich dort nichts 
vorfindet, was bei den mangelhaften Beweisen dazu 
geeignet wäre, die Schuld des Jnquisiten in Betreff 
des ihm zur Last gelegten Diebstahls außer Zweifel 
zu stellen." 
Auskulator: „Ich habe schon ein Schulzeugniß dar­
unter bemerkt, Herr Assessor, welches einige Verdacht er­
regende Redewendungen enthält. Es heißt nämlich 
darin: der Quartaner Schönhofer habe eine außer­
ordentliche Fassungsgabe, so daß er sich die 
f r e m d e s t e n  D i n g e  o h n e  s o n d e r l i c h e  M ü h e  a n ­
zueignen vermöge. 
Jnquirent: „Nun. was wollen Sie noch weiter, 
klarer kann man es sich doch nicht ausgedrückt den­
ken. Schreiben Sie also gefälligst nieder: Jnquisit 
habe schon in seiner frühesten Jugend einen so starken 
Hang zum Stehlen gezeigt, daß sein Lehrer sich 
veranlaßt gesehen habe, diese Neigung im Schul­
zeugnisse anzudeuten." 
—  D a s  f a l s c h e  S t ä r k u n g s m i t t e l .  „ V e r ­
suchen Sie 'S einmal, Frau Nachbarin, dem Kleinen 
die Füße mit Wein zu waschen, das wird sie außer­
ordentlich stärken." 
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„Meinen Sie? Mein Mann ist aber immer nach 
dem Weine sehr schwach auf den Füßen." 
—  S c h l e c h t e s  G e s c h ä f t .  M o s e s :  „ D u  h a s t  
schun viele gute Geschäftche un Spekelaßion' ge­
macht, Nathan, Du bist 'n reicher Mann, wirst Du 
jetzt nicht heirathen?" 
Nathan: „Heirathen, was haißt? Weißt Du 
nich, daß in der Ehe wird aus Mann und Weib 
ein Leib, aus zwei Wesen nur eins, — aus zwei 
eins — das ist 'n offenbarer Verlust von Lv Per-
ßent; glaubst Du, daß ich werde machen ein solches 
Geschäft?" 
—  T i t u l a t i o n s s u c h t .  B a u e r :  N u ,  k r i e g t  
Ihr auch hie und da a Maulwurf, Mausfanger?" 
Maussänger: „Wenn ich nur das Malesizwort 
Mausfanger nimmer hören müßt! So heißt die wü­
steste Gattung von Hund und nit a Ang'stellter von 
der G'meind'!" 
Bauer: „Nu, nu, seid nur nicht so stolz! Wie 
soll man Euch denn heißen?" 
Mausfänger: „'S kost't Euch ja nix, wenn Ihr 
sagt: Unterirdischer Revierförschter!" 
—  B a u - G e s c h w i n d i g k e i t .  E i n  B e r l i n e r  
behauptete, nirgends könne man so rasch bauen', wie 
bei ihm zu Lands. „Da machte ich im vorigen 
Sommer am frühen Morgen eine Ausflucht auf's 
Land", sagte er „und sah unterwegs wie man das 
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Fundament zu einer Schenke legte. Als ich am 
Abend zurückkommend dort wieder vorbeikam, da wurde 
schon der erste Betrunkene herausgeworfen." 
Der Dummler. 
Das Bummeln, ja das Bummeln 
Ist einmal mein Plaisir, 
Es lernt sich so pomadig, 
So ohne alle Müh'. 
Man braucht hier keinen Lehrer, 
Und keine Grammatik, 
Denn Mancher, jung an Jahren, 
Macht schon sein Meisterstück. 
O welche Lust, zu bummeln 
So arglos durch die Welt! 
Besonders wenn im Beutel 
Dazu noch etwas Geld. 
Warum soll man nicht bummeln 
Hier auf der Lebensbahn? 
Geht nich: mit manchem Beispiel 
Die Schöpfung uns voran? 
Kometen und Planeten, 
Fürwahr! man glaubt es kaum, 
Sie bummeln schon seit Jahren 
Im allerhöchsten Raum. 
Es bummelt in der Wüste 
Sogar der edle Leu, 
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Und in dem Weltenmeere 
Der Wallfisch und der Hay. 
Es bummelt selbst der Tiger, 
Der Bär, der Elephant, 
Als hätt' sie unterrichtet 
Der größte Bummelant. 
Es bummeln alle Hunde, 
So auf dem Erdenrund, 
Vom kleinsten Bologneser 
Bis zu dem Schweinehund. 
Jedoch der größte Bummler, 
So in dem Weltall thront, 
Ist ohne allen Zweifel 
Gewiß der liebe Mond. 
Wenn seine Frau, die Sonne. 
Den Tageslauf vollbracht, 
Dann legr er sich auf's Bummeln 
Die ganze lange Nacht. 
Drum ist der alte Schwede 
Beständig auch so blaß, 
Weil er durchschwärmt die Nächte 
So ohne Unterlaß. 
Im Bummeln, ja im Bummeln 
Wird man der Sorgen quitt, 
Ich kenn das aus dem Grunde, 
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